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.憲法第九編における義務事項と任意事項
条項 連邦(義務事項) 州(任意事項)
第243条定義 District， Gram Sabha， intermediate パンチャーヤットの名称
leveJ， panchayat， panchayat area， 
popuJation， villageの定義
第243条A 村会 村会の権限、来たすべき
機能の内容は州法によっ
て規定される
第243条 B /{ン 各州において 3(2)層からなるパ
チャーヤットの設立 ンチャーヤツトが設立される
第243条 C ;{ン -パンチャーヤットメンバーは直 -村落レベルパンチャー
チャーヤットの構成 接選挙によって選出される ヤット議長の選出方法は
-中関レベル、県レベルのパン 州法によって規定される
チャーヤット議長は議員聞の互選
によって選出される
-村落レベルのパンチャーヤット
議長が中間レベルのパンチャー
ヤット議員となり、中間レベルの
パンチヤ}ヤット議長が県レベル
のパンチャーヤット議員となる
第243条D 留保議 -パンチャーヤット議席は、人口 -指定カースト・指定部
席 比で指定カースト・指定部族に輪 族への留保配分は州政府
番制で留保される が決定する。
-指定カースト・指定部族に留保
された議席の三分の一以上の議席
は指定カースト、指定部族の女性
に留保される
-パンチャーヤット総議席の三分
の一以上は輪番制で女性に留保さ
れる
-パンチャーヤット議長職につい
ても指定カースト・指定部族には
人口比で、女性には三分の一以上
が輪番制で留保される
-以上の留保は過渡的なものであ
る (50年)
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条項 連邦(義務事項) 州(任.g、事項)
第243条五任期j パンチャーヤットの任期は五年
務243条F 不適格 パンチャーヤット議員の
事項 不適格性は州法によって
規定される
第243条 G パン 州議会は法によってパンチャー パンチャーヤットに移譲
チャーヤットの権限 ヤットが自治制度として機能する される権限の内容、程度
権威、責任 のに必要な権限と権威を付与し、 は州法によって規定され
経済開発と社会正義のための計i題 る
準備、憲法第11附則に列挙された
事項を執行するために、適切なレ
ベルへのパンチャーヤットへの権
限と資ff.の移譲を行うこと
第243条 H ノfン -州議会は法によってパンチャー -課税・徴税の対象、方
チャーヤットの財源 ヤットに課税、徴税権を与えるこ 法は州法によって規定さ
課税権 と れる
-州議会は州公債恭金 (conso]ト -丹、|公債基金からの補助
dated fund)からパンチャーヤッ 金の綴はナH法によって規
トへ補助金 (grants-in-aid)を与 定される
えること
第243条I 財政委 州知事はパンチャーヤットと州政 財政委員会の構成、適格
員会の設立 府の財源配分、パンチャーヤット 条件は州、i法によって規定
の各レベルi討の財源配分、外|公債 される
基金からの補助金額等を決定する
原則の助言、パンチヤ}ヤット財
政の改善のための助言等を行う財
政委員会を憲法改正から A 年以内、
それ以降は解散に伴って5年毎に
設立すること
第243条 J ノfン 州議会はパンチャーヤットの会計 会計監査条項の内容は州
チャー ヤットの会;1I を監'i'f..管理するための条項 j去によって規定される
監査 (provision) を設立すること
第243条 K ノfン -パンチャーヤット選挙の驚理は、 パンチャーヤット選挙の
チヤ」ヤット選うち 州選考誇管型~.委員会によってれわれ 方法はナH法によって規定
るものとする される
-州議会はパンチャーヤット選挙
に関する条項 (provision)を制定
すること
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条項 連邦(義務専f.jf[) 州(1f意事.IXi)
第243条L 連邦l!主 知事は行政官として、州議会l主連
戦地への適用 邦政事宮地議会を持つ迷1'1直轄地は
i患邦夜轄地議会として適用される
第243条M 改正が -憲法第244条に規定されている
適用されない地域 指定地域には適用されない
-ナガランド・メガラヤ・ミゾラ
ムには適用されない
-マニプールの丘陵地帝には適用
されない
-凶ベンガルダージリン県のパン
チャーヤットには適用きれない
-附ベシカゃル州議会は適用外地域
を三分の二以上の出席・投票に基
づく後成過半数によって拡大する
ことができる
第243条N 既存の -改正に基づいた州法が制定され -改正に基づいた州法を
パンチャーヤットの るまで、改正以前から存在したパ いつ制定するか
継続について ンチャーヤットに関するナNit;は存
統する
-改正以前から存夜したパン
チャーヤットはその任期が終了す
るまで、あるいは州議会によって
解散されるまで存続する
第243条O 選挙事 第243K条によって定められたパ
項における裁判所の ンチャーヤットの選挙事項に関す
介入の禁JL る全ての法の正当1''1:はどのような
裁判所においても問題とされない
第243条ZD 県計 -全ての州の県レベルにその県に -県計画委員会の構成は
樹委員会の設立につ おけるパンチャーヤットとミュニ 州議会によって決定され
いて シパリティーの計画を統合し、 l県 る
全体の計図i案を立案する県吉I-u曲I委 -県計i同委員会の機能は
員会を設立する 州議会によって決定され
-県言十[削委員の五分の間以 Lはそ る
の!棋における農村人口と都市人口 -委員長の選出方法はナli
の割合と阿じ割合で県レベルのパ 議会によって選出される
ンチャーヤット、ミュニシパリ
ティーのメンバーがなること
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lH所:Constitution of lnd山第 9編より作成
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ケーララ州パンチャーヤット法に規定されたパンチャーヤット制度表2
憲法における州の任 1|ケーララ州法におけるパンチャーヤット規定
意事項 | 
第243条定義 |第1章2節定義
???
パンチャーヤットのI(i) ， (xi) ， (xv) 
各局の名称 l村落レベル一一一VilIagePanchayat 
中間レベル一一-BlockPanchayat 
県レベル一一一DistrictPanchayat 
第243条A 村会 |第2章第3節A 村会の権限、機能、権利
村会の権限、果たすI(a)パンチャーヤットの開発計画を策定するのに必要な詳細の
べき機能の内容は州| 収集と編集の補助
法によって規定されI(b)村落パンチャーヤット域内において施行される開発計画・
る | スキームに関する提言と優先順位の確定
(c)定められた基準に基づく受益者優先スキ}ムに関わる優先
順位のための最終的な受益者適格者リストの作成とその
村落パンチャーヤットへの提出
(d)開発スキームが効果的に施行されるための地域的。ocally)
に必要とされる施設援助
(e)開発計画に必要なボランテイアサービスや募金の動員と援
助
(f)街灯、公共給水所、公共井戸、公共衛生施設、語E紙施設、
その他の公共施設の位置に関する提言
(g)清潔、環境保護、汚染管理、汚職や違法行為や密室契約な
どの社会悪からの保護といった公共利益に関する事柄に
関心を持たせるようなスキームの策定
(h肘会域内における様#な集団の聞での連帯感と調和を促進
し、人々の聞でよい関係が構築されるために芸術祭や体
育祭を組織すること
(i)村落パンチャーヤット域内の開発活動に従事している受益
者委員会を監視すると同時に援助すること
(j)年金や援助金など様#な種類の政府からの福祉援助を得る
人々の適格性を確認すること
(k)村会域内において施行されることを提言された計画の見積
もりの詳細に関する情報の収集
(り今後三ヶ月間の聞に所轄官吏によって施行されることが提
言された活動と援助することになっているサービスに関
する詳細を入手可能にしておくこと
何)村会域内に関する全てのパンチヤ}ヤットによる決定の経
緯を知っておくこと
(n沖す会による決定がどのように実行されたか、またされな
かった場合はその詳細な理由を知っておくこと
(0)衛生作業において、村落パンチャーヤットの雇用者と協力
し、ゴミの撤去に関してボランテイアサービスを行うこ
と
憲法における州の任 l
|ケーララ州法におけるパンチャーヤット規定
意事項 | 
(p)村会域内における給水、街灯などの欠損を見つけ、救済1¥
置を提言すること
(q刷・会域内の学校における PTAi古動を補助すること
(r刷会域内における保健活動、特に疾病防止と家族福祉活動
を締助すること
(s)時期に応じて必要とされる他の機能も来たすこと
第 243条 C パン|第 3章第 7節(8 ) 村務パンチャーヤ、yトの構成
チャーヤットの構成|村落パンチャーヤット議長は村務パンチャーヤット議員によ
.村落レベルパン|る瓦選によって選出される
チャーヤット議長の
選出方法は州法に
よって規定される
第 243条 G パン|第15業
チャーヤットの権限↓ 剖 y)
権威、責任 !第162条委員会の設置
パンチャーヤットにi第162A条 委員会によって取り扱われる項目
移譲される権限の内I(a)村務パンチャーヤット
容、校度は州法にI(b)中間レベルパンチャーヤット
よって規定される I (c)県レベルパンチャーヤット
それぞれのパンチャーヤットは以下の常設委員会を設立し、
それぞれの常設委員会の管絡権限は以ドの通りである
.村落パンチャーヤット
(1)財務委員会:財務、課税、会計、監査、予算、一般行業務引
課税に関する公倍、その他の委員会に泌さない項目
(2)開発委員会:開発計爾、社会経済計閥、空間計閥、農業、
土壌保護、公共森林地、資産業、乳製品、小規模濯j降、
漁業、小規模工業、公共事業、住宅、建設物規制、電気
(3)福祉委員会:指定カースト・部族の開発、女性と子供の!沼
発、社会福祉、社会保障、スラム改善、貧悶撲滅、公的
分配制度、保健衛生、教育、芸術、;文化、娯楽、水供給、
下水整備、環境
.中間パンチャーヤット
(1 )財務委員会:財務、課税、会計、盟主査、予算、一般行業務w
その他の委員会に総さない項目
(2)開発委員会;開発計画、社会経済計閥、農業、資産業、乳
製品、小規模濃紙、漁業、小規模工業、公共事業、住宅、
電気、水小屋の管理
(3)福祉委員会:指定カースト・部族の開発、女性と子供のI羽
発、社会福祉、貧阪撲滅、公的分配制度、保健衛生、教
育、芸術、文化、娯楽、環境
「 ヶ
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??????????ャ
?
?ッ?????????????????
?
??????????」???
パンチャーヤットの開会、機能、義務、財産 (Prop
)i、
五
憲法における州のf壬}|ケー ララ州、Ii.去におけるパンチャーヤット規定
意事項 i 
l・県パンチャーヤット
(1)財務委員会:財務、課税、会計、軍主主筆、予算、 一般行業務、
その他の委員会に嵐さない項目
(2)開発委員会:開発計l雨、社会経済計柄、農業、士嬢保護、
商産業、小規模瀧獄、漁業、小規模[業
(3)公共事業委員会.公共事業、住宅、空間計画、環境
(4)健l成と教育委員会:保健、教育
(5)街全l上委員会:社会福祉、女性と子供の開発、指定カース・
指定部族の開発
第24:{条 H パン|第19:!~ 財政と課税
チャーヤットの財源J第200条 村務パンチャーヤットによって徴税される税
課税権 I (l)財産税(細部規定は第20:1条)、 professiontax (細部規定は
・課税・徴税の対象J 第204条、第205条)、広告税、娯楽税
方法は州法によってい2)サービス税
規定される 1(3)関秘(細部規定は第206条)
.州公僚基金からの 1(4)奥行税
補助金の客員は州法に
よって規定される
局間条I 財政委|如7編財政委員会とその権限
員会の役立 |第186条
財政委員会の構成、 1(2)財政委員会は委員長を含む 3人以下の委員から構成され、
適格条件は州法に1 委員は政府によって.[年的に任命される
よって規定される I (3)(a)一人は財務業務と経済に関する特別な知識と経験を持つ
た人物とする
(b)残る a 人は公共行政の経験あるいは地方行政の経験を持
っか、政府あるいは地方自治体の財務あるいは会計に
関する特別な知識を持つ人物とする
第24:1条 K パン|第5章州選挙委員会の役員と委員
チャーヤット選奈 |第6章 選挙名簿の準備
パンチャーヤット選i第81詳 選挙実施のための選挙信仰!と行政機繕
挙の方法は州法に|第9章選挙の実施
よって規定される |第10章 選準に関する係争
第11章不正行為と選挙違反
第12望者 州選挙管理委員会
第B京 選挙に関する一般的条項
i-Bi1? : Govemment of Kerala， Kerala Gazette Vol. 45No. 1063， 2000より作成(下品弘繁一'Il)
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炎上 1994年、 1999年パンチャーヤット法の比較:
パンチャーヤットメンバーの定員数と常設委員会
パンチャーヤットメンバーの
常設委員会定員数
パンチヤ}ヤッ 1994年 ノtン 1999ilo パン 1994 jl~ ノfン 199自年 ノfン
トレベル チャーヤット法 チャーヤット チャーヤット法 チャーヤット法
最少 最大 長室少 最大 (1 )徴税、言1'i.JfI.、 (1)財務
村務パンチャー 8 15 10 20 
財務、被告! (2)開発
ヤット など
(3)干潟社
ブ‘ロックノtン 8 J5 10 20 (1)財務、計両 (1)財務
チャ}ヤット (2)福祉 (2)開発
(3);甘d祉
県パンチャー 15 25 15 30 (1)財務、計l同j (1 )財務
ヤット (2)福祉 (2)開発
(3)開発 (3)福祉
(4)公共政策 (4)公共政策
(5)保健と教育
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出所目 SunnyG巳orgeand K.N.l且thabhai，Panchayati Raj，白Decent悶lizedPlanning and Development in 
Kerala'， inG. Pal肌 l吐旧同j (ed.)， Dynamics of New守 Pα紅、h町副iRaj S刊lemin. lndia: Vo[ume 1.Seil>cf 
States，Concepl Publishing Company，2002， p.158，p.l63 (table 7.3，7，.1) 
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表4.ケーララ州における地方制度の展開と政府間関係
連邦レベルで
の動き
大統領illi:轄統
治
州政権の推移ケーララ州における地方自
治制度の展開
1947守三:イン
ドl'ill民会議派
(INC)政権
(ネルー )
1956年 3月23
H~11 fJ 1 [j
1956年:ケー ララナi'I
発足(トランバコ
(トランバ
1957年:パル
ワントライ・
メータ委員会
ラバール)
1957'年:
コール、コー
チン)、
1956年11月1
日 ~1957年 4
月5日(ケー
ララ)
1959年7月31
日 ~1960年 2
月22FI 
-村洛パンチャーヤットの
kにタルーク、ブ少ロッ
クを再編
-県パンチャーヤット①諮
問機関にとどめる、あ 11959年7n 31[1 :議
るいは②行政機能を持[法356条により、州
つ選出機関とする |政府・議会解散→大
1959年 Kerala Panchayat [統領によるi直結統治
? ?
?????
???
?
?
??
? ?
? ?
?
ー
?????
? ??? ???
1964年 INC
政権(シャス
トリ)
1964{F 9月10
日 ~1965{f: 3 
月24日
Congress， Pr吋a So 
-トランパコール、コ}チ [ciaJist Party (PSp) ， 
ン、マラバールにあっ 1MusJim Leagueの二三
たi去をまとめ、地方自|政党からなる連立政
治体の機能と財源を増|権(ピライ:PSp) 
加
・州政府は地方自治体に
様キな権限を与えるこ 11964iF-9月:
とができるとしたが紡|会議派議員の動議に
局権限の移譲はなされ|より州議会解散→大
ず |統領による直轄統治
1960iF KeraJa Panch_l!Y!I! [19601F 2月:
Act1960 
『 ヶ
?
??????????ャ
?
?ッ??????????????????????????????????
ール、コーチン、マ
Communist Party In【
Sナン Idia
(CPI) を中心とす
る政権(ナンブーデ
イリパッド)
• 
???
???
? ? ↑
?
? ? ? ?? ??? ??
??
、
ブーデイリパッド)
1958年行政改革委員会報
f!f書提出
-村務パンチャーヤットの
強化(行政、開発、地
税徴収の単位として)
?
?
?
? ?
?
?
ケーララナNにおける地五日 ナ1'政権の推移 大統領直結統 連邦レベルで
筑法波政第
i合制度の疑問 1合 の動き
1964主f.
Kerala Panchayat Union 
Councils and ZilIa Parishads 
Bi1l 十
-ハルワントライ委員会の F七
提言に従い、村務パン 19655ド3月:
勺.8_ 
チャーヤァト、ブロッ 第21m'l十|議会選考詳→ 1965{j3. 3 fJ25 
( 
一クパンチャーヤット(計 単一政党による多数 日-1967年3 1966年:INC 。
i同の基本ヰif立)、諮問機 派形成が不可能だっ H6fl 政権(イン 。
関としての県パン たため→1965年3月 四
チャーヤットの三層構 25 El:大統領による デイー)
YM K 直線統治
コナト|政権解散、非常事態笠
設発布により法制化されず
1967年Kerala Panc~旦ti旦i 1967年3月:
Bil 第3@ナ1'議会選挙→
-村落パンチャーヤットと Communist Party of 
県パンチャ}ヤットの lndi.a (Marxist)， Com-
二)脅迫、らなるノ4ン munist Party of India， 
チャーヤット制度 Muslim Lcague ， 
-県パンチャーヤットは行 Revolutionary Social-
政機能、財源を持つ is! Party， karshaka 
コ州議会解散のため法制化 Thoshilali Party， K白】
ならず ala Socialist Party i攻
1968主~ Select Committeeに 権 (E.M.S.ナンブー
よる提言 ディリパッド:CPI 
-M→1969年11月メ
ノン:cpI) 
1970年8月:州議会
解散→大統領による
1(特統治
197附月第4叫ω7附月 4
議会選挙→INC(関日-101j3日
外t弱カ)， CPI， RSP， 
Mし PSP連立政権
(アチュタ・メノン
: cpr) 
1971~ Ker 
ministration Bil 力1わる
. 1968年t!i!:百に沿ったもの 九
=争法帝IJ化されず
ケーララ州における地方自 州政権の推移 大統領l玄轄統 連邦レベルで
治制度の皮肉 治 の動き
1977年3月: 1977年:ジャ
第5回州議会選挙 ナタ政権(モ
INC， CPI， RSP， ML， ラルジ・デサ
PSP逮立政権(カル イ)
ナカラン:INC→A. 1977年:ァ
K.アントニー:INC ショク・メー
→1978年:ナイー タ委員会
ル:CPI→1979年:
1978年KeralaOistrict Ad-コヤ)
ministration Bil 
. 1971年法案と|司じ 1979年:州政府・議
1979年Kera1aOistrict Ad-会解散→大統領によ 1979年12月5 1979年:ロー
ministration Act る直轄統治 日-1980年1 ク・ダル政権
1980年知事の署名を得て 月25日 (チャラン・
成立 1980年:第6閥州議 シン)
rul巴， notificationが発布され 会選挙→LOF政権 1980年:INC 
るものの実質的な整備は進 (ナヤナール:LDF) 政権(イン
まず 1981年10月21日:大 デイラ・ガン
統領による直轄統治 デイー)
1981年12月28日: 1981年10月21
UOF政権(カルナ 日-12月28日
カラン:会議派r) 1982年3月17
~州内の会議派勢力 日-5月24日
分裂~
1982年3月17日:州
政府・議会解散→大
統領によるI直轄統治
1982年5月19日:第
7 I母州議会選挙→5
月24日UOP政権(カ
ルナカラン)
1987年 3月初日:
LOF政権(ナヤナー
ル) 1983年:サル
カリア委員会
1984年:INC 
政権(ラジヴ・
ガンデイ-)
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連邦レベルで
の動き
大統領直轄統
治
ケーララ州における地方自|州政権の推移
治制度の展開
1988年Reporton the Meas-
uresωbe taken for Demo噌
1989年:I翼民
戦線政権(プ
ラタップ・シ
ン)
cratic Decentralisation at the 
District and lower level" 
. Kerala Dis住ict Adrninト
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